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EN HUNDS BETYDNING FOR MENNESKER 
MED EN ERHVERVET HJERNESKADE. TO CASES
Chalotte Glintborg1
En erhvervet hjerneskade medfører ofte psykosociale kon-
sekvenser, fx depression, angst eller identitetskrise. Forskning i 
dyreassisterede interventioner (Animal Assisted Intervention-
ens, AAI) tyder på, at dyrs tilstedeværelse kan have sundheds-
fremmende effekter, fx forøge livskvaliteten og modvirke de-
pression og angst. 
Artiklen beskriver Marie og Jesper, der begge har en erhver-
vet hjerneskade og er hundeejere. Casebeskrivelserne er udarbe-
jdet på basis af semi-strukturerede interviews. Diskursanalyser, 
der trækker på positioneringsteori og principper om agency, 
anvendes til at undersøge selv- og hundekonstruktioner.
Analyserne kommer frem til, at hunden konstrueres og positio-
neres som et vigtigt familiemedlem, der fungerer som en velkom-
men distraktion og som et motiverende element. Samtidig giver 
hunden social og følelsesmæssig støtte, nærvær og ubetinget 
opmærksomhed. Jeg konkluderer derfor, at AAI er relevant at 
medtænke i den bio-psyko-sociale tilgang til hjerneskaderehabi-
litering, da det kan bruges som et redskab, der supplerer og 
varierer den vante rehabiliteringspraksis.
 
Nøgleord: senhjerneskade, dyreassisterede interventioner, 
psykologisk rehabilitering
1. Introduktion
Rehabiliteringsprocessen efter en erhvervet hjerneskade er karakteriseret ved 
flere transitioner. Transitioner defineres i rehabiliteringslitteraturen som: “a 
passage of one life phase, condition or status to another” (Schlossberg, 1984, 
p. 23). For mennesker med en erhvervet hjerneskade kan en transition for ek-
sempel være den at gå fra at være rask og velfungerende til pludselig at være 
syg og ikke længere i stand til at leve som før. Disse transitioner har ofte psy-
kosociale følger, hvoraf nogle kræver en psykoterapeutisk intervention. 
Psykosociale problemer efter en erhvervet hjerneskade er veldokumente-
rede: for eksempel vil ca. 30 % af dem, der får en erhvervet hjerneskade, 
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opleve angst og depression eller endog posttraumatisk belastningsreaktion 
(Wilson & Gracey, 2009). Selvom de psykosociale konsekvenser er vel-
kendte, adresseres de mindre end de fysiske og kognitive følger. 
Flere har gennem årene advokeret for at inkludere psykoterapeutiske in-
terventioner i rehabiliteringen (fx Prigatano, 1999). Indtil nu er der blandt 
andet vist gode effekter af kognitiv terapi (Anson & Ponsford, 2006; Brad-
bury et al., 2008). En af fordelene ved kognitiv terapi i forhold til denne kli-
entgruppe er formodentlig dens strukturerede tilgang. Tilpasning og brug af 
modeller fra andre områder (fx psykiatri) er mere sparsom, og specielt 
mangler der fokus på identitetsforandringer (Ylvisaker & Feeney, 2000). 
Siden 2004 har Hvidbogens definition af rehabilitering udgjort den anbe-
falede referenceramme for rehabilitering i Danmark. En hvidbog er en art 
dybdegående rapport udgivet af forskere (her Marselisborgcentret) i samar-
bejde med regeringen med det formål at oplyse professionelle og offentlig-
heden om et givent emne eller en given sag. Rehabiliteringsdefinitionen ly-
der som følgende:
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem 
en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller 
er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/
eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. 
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger 
og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats 
(Marselisborgcentret, 2004, p. 16, mine fremhævninger). 
Med denne definition har man i Danmark taget et første skridt til at imøde-
komme behovet for rehabiliteringsindsatser, der ikke alene har fokus på re-
habilitering af fysiske og kognitive aspekter, men også inkluderer de psyko-
sociale følger. Derved bliver det oplagt at undersøge mulige psykologiske og 
sociale interventioner i rehabiliteringsforløbet til voksne med en hjerneskade.
Dyreassisterede interventioner kunne være en af disse interventioner. I 
forbindelse med andre projekter mødte jeg to hundeejere med en hjerneska-
de, som spontant fortalte om deres glæde ved hunden, hvilket gjorde mig 
opmærksom på den potentielle relevans af andre typer af psykosociale inter-
ventioner end traditionelle psykoterapeutiske tiltag.
Efterhånden som brugen af dyr i terapi er blevet mere udbredt, er der kom-
met en række definitioner på sådanne terapiformer. I denne artikel vil samle-
betegnelsen dyreassisterede interventioner (DAI) – på engelsk animal-assi-
sted interventions (AAI) anvendes. DAI defineres som: “any intervention 
that intentionally includes or incorporates animals as part of a therapeutic or 
ameliorative process” (Kruger & Serpell, 2010, p. 36). 
Forskning i DAI har vist, at tilstedeværelsen af dyr kan have en række 
sundhedsfremmende effekter, blandt andet at forøge livskvaliteten og mod-






























Beetz et al. (2012) gennemgik 69 studier og fandt blandt andet psykosociale 
og psykofysiologiske effekter af dyreassisterede interaktioner med menne-
sker, for eksempel øget social opmærksomhed, øgede sociale interaktioner 
mellem mennesker (den såkaldte social katalysator-effekt), reduktion af 
selvrapporteret frygt og angst og forbedret mental tilstand (depression, en-
somhed og livskvalitet). Ligeledes fandt Beetz et al. (2012) positive effekter 
på det fysiske helbred (særligt hjerte-kar-sygdomme) af omgangen med kæ-
ledyr generelt.
Nogle studier finder dog ikke effekter af DAI, blandt andet fandt Straat-
man, Hanson, Endenburg & Mol (1997) ingen effekt på puls og blodtryk hos 
en gruppe af mandlige studerende, som havde en ukendt hund til stede under 
en stressende opgave, sammenlignet med en kontrolgruppe uden hund. Han-
sen, Messenger, Baun & Megel (1999) sammenlignede to grupper af børn på 
2-6 år, der gennemgik en fysisk lægeundersøgelse, hvor den ene gruppe var 
i selskab med en hund. Studiet fandt ingen signifikante forskelle grupperne 
imellem på blodtryk, puls og fingerspidstemperatur. Der findes endog studi-
er, der decideret har vist negative effekter af DAI, som for eksempel et studie 
af Wilson (1991), der fandt, at det var mere stressende at interagere med dyr 
end at læse i fred og ro. Den type undersøgelser understreger behovet for 
flere studier i DAI. Blot fordi det er påvist, at dyrs selskab kan virke afstres-
sende, er det ikke sikkert, at dyreassisteret terapi er den mest oplagte terapi-
form. Ydermere kan det også være vigtigt at medtænke visse opmærksom-
hedspunkter i brugen af kæledyr og terapidyr i rehabiliteringen – for eksem-
pel i forhold til personer, der er bange for hunde eller har en helbredsmæssig 
tilstand, hvor brugen af dyr ikke forekommer hensigtsmæssig.
Levinson (1984), som er en af de første, der beskriver kæledyrs mulige 
indflydelse på menneskers velvære, kommer ind på fire måder, hvorpå kæle-
dyret kan anvendes for at opnå disse effekter: 1) som et tillæg til psykoterapi, 
2) som terapi alene, 3) som en katalysator for forandring, 4) som et medie til 
at få kontakt med naturen, ens underbevidsthed og universet. Selvom de fire 
punkter her er adskilte, er de ifølge Levinson alle interagerende. Levinson 
trækker i sine fremstillinger på elementer fra Bowlbys tilknytningsteori. 
Servicehunde synes at have generelle funktioner foruden den rent prakti-
ske hjælp, der var deres oprindelige formål, for eksempel får kørestolsbru-
gere mere kontakt, hvis de har en hund med, ligesom kæledyr i husholdnin-
gen generelt ofte har emotionelle og familiedynamiske funktioner (Irvin, 
2014; Tannen, 2004). Ved at betragte hunden som et familiemedlem og ind-
drage den i familiesamtaler kan den ydermere virke som en diskursiv res-
source, for eksempel ved at virke som en buffer mod kritik, være kilde til 
emneskift, mediere eller undgå konflikter, kommunikere svære ting igennem 
og være med til at konstituere familieidentiteten (Tannen, 2004). Tannen re-
fererer i sin artikel til begrebet bugtaleri (ventriloquizing) (Bakhtin, 1981, 
iflg. Tannen, 2004) til at beskrive denne diskursive strategi, hvor et familie-
medlem taler igennem/til en tredje nonverbal deltager (en hund). Tannen gi-
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ver eksemplet, hvor et par har et skænderi, og manden pludselig adresserer 
hunden og siger: “mor er så sur i dag,” hvilket afstedkommer, at kvinden 
begynder at grine, og situationen derved forløses.
I USA har DAI været brugt gennem en årrække, mens det i Danmark og 
Skandinavien endnu er i begynderfasen. Inden for hjerneskadeområdet er 
det dog endnu sparsomt med DAI-studier såvel internationalt som nationalt. 
Generelt kan man sige, at flere at studierne inden for DAI er kendetegnet ved 
metodologiske svagheder som for eksempel en lille samplestørrelse, mangel 
på kontrolgruppe, udvælgelsesbias, begrænset rapportering af reliabilitet og 
validitet i henhold til måleinstrumenter med flere (Morrisson, 2007). Yder-
mere kommer mange af studierne ikke ind på, hvorvidt effekten kan tilskri-
ves kæledyret/terapidyret alene, eller om det er nyhedsværdien ved et dyr 
(særligt terapidyr), som er effektgiver. Disse ting kunne med fordel undersø-
ges ved longitudinelle undersøgelser. Endvidere kunne flere longitudinelle 
studier imødekomme behovet for et fokus på langtidseffekterne ved DAI.
På hjerneskadeområdet har et studie af Hayden et al. (2013) undersøgt ef-
fekten af et post-akut rehabiliteringsprogram hos 1274 patienter, der alle 
havde haft en traumatisk hjerneskade inden for de sidste fem år. De inklude-
rede patienter blev tilbudt en rehabiliteringspakke, der blandt andet inde-
holdt dyreassisteret terapi. Programmet blev udført fem dage pr. uge og i 
seks timer pr. dag. Resultaterne fra dette projekt viste signifikant fremgang i 
funktionsevne (sociale i forhold til omgivelser) hos 69 % af patienterne, men 
designet tillader ikke at konkludere, i hvilket omfang dette skyldes DAI. 
Et canadisk review lavet af Bhalerao et al. (2013) har forsøgt at beskrive 
de psykosociale følger efter en hjerneskade set ud fra et biologisk perspektiv 
– og endvidere at finde behandlinger til disse følger. Blandt disse reviewede 
studier findes et dyreassisteret terapistudie af Sockalingam et al. (2008), som 
blandt andet har vist gode effekter i forhold til at genoprette og fastholde 
uafhængighed og til at mindske både fysiske og psykiske følger.
I USA har en ph.d.-afhandling af Pence (2005) undersøgt effekten af dyre-
assisteret terapi (DAT). DAT foreslås i den forbindelse som en spirituel 
fremmer af livskvalitet hos hjerneskaderamte. Effekten af DAT er undersøgt 
via en casebeskrivelse af en patient med en traumatisk hjerneskade og ko-
morbid depression og angst. Denne patient modtog, ud over en vanlig psy-
koterapeutisk intervention, et fire-ugers DAT-forløb. Resultatet af undersø-
gelsen understøttede hypotesen om, at tilføjelsen af DAT til traditionel psy-
koterapi medfører reduceret angst og forøgede sociale interaktioner. Endvi-
dere fandt undersøgelsen, at patienterne selv udtrykte en oplevet bedring. 
I skandinavisk kontekst har et norsk speciale (Olsen, 2008) undersøgt ef-
fekter af dyreassisteret terapi i hjerneskaderehabilitering hos 21 apopleksi-
patienter, der blev randomiseret opdelt i henholdsvis en interventions- og 
kontrolgruppe. Studiet så også på sammenhængen mellem interaktionen 
mellem hund og menneske og de opnåede effekter. Interventionsgruppen fik 
dyreassisteret terapi 15-20 minutter, tre gange om ugen i seks uger. Resulta-
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terne af studiet viste ikke signifikante bedringer på depression, angst, livs-
kvalitet og daglig aktivitet, men der blev fundet stor korrelation mellem, 
hvorvidt patienten oplevede, at hunden gav ro, og hvor meget kontakt pa-
tienten havde med hunden. Skønt de anvendte standardiserede tests ikke 
kunne påvise signifikante forbedringer, udtalte deltagerne sig positivt om 
interventionen: de fleste var glade for den og ville ønske, den var fortsat.
I Danmark er der p.t. et pilotprojekt i gang på Hammel Neurocenter, støt-
tet af TrygFonden, om inddragelse af hunde i genoptræningen. Pilotprojektet 
påbegyndtes i november 2013 og har indtil videre resulteret i individuelle 
træningsforløb med fire patienter. Nogle patienter går ture med hunden, an-
dre laver finmotoriske øvelser eller træner med hunden på en rally-forhin-
dringsbane, der udfordrer overblik og koncentrationsevne (TrygFonden, 
n.d.). Hunden tænkes her som et værktøj i den fysiske og kognitive genop-
træning, hvor patienter via hunden udfordrer sig selv mere under genoptræ-
ningen. 
Opsummerende kan man sige, at der altså kun findes få studier om DAI i 
forhold til rehabilitering af personer med en erhvervet hjerneskade. Endvi-
dere kan det konstateres, at der ikke har været fokus på beskrivelser fra per-
sonerne selvom hundens betydning for dem. 
Formålet med indeværende studie er derfor at bidrage til forskningslittera-
turen med en undersøgelse af DAI i hjerneskaderehabilitering set ud fra per-
soner med hjerneskaders eget perspektiv. Jespers og Maries fortællinger 
danner således grundlag for to casebeskrivelser, der illustrerer en hunds mu-
lige betydning for mennesker med en erhvervet hjerneskade. 
2. Teoretisk og metodisk afsæt
Datagrundlaget for denne artikel udgøres af to semi-strukturerede inter-
views. Begge informanter har en erhvervet hjerneskade, og begge er de 
hundeejere.
2.1. Deltagere og procedure
Informanterne er rekrutteret dels via en mailforespørgelse til medlemmer i 
en hundeklub, dels som led i et eksisterende forskningsprojekt, hvor jeg har 
fulgt patienter fra hospitalsindlæggelse og et til to år frem. Interviewet med 
Jesper blev foretaget i hundeklubbens lokaler i juni 2014 og havde en varig-
hed af ca. 30 minutter. Interviewet med Marie blev foretaget i Maries eget 
hjem i efteråret 2013 og havde en varighed af ca. en time. Interviewet med 
Jesper blev optaget på diktafon og blev efterfølgende transskriberet, hvori-
mod interviewet med Marie blev registreret som feltnoter, da dette var pro-
ceduren i dette studie. Interviewtransskriptioner og analyser blev sendt retur 
til informanter for deltagervalidering. Alle navne på informanter og deres 
hunde er fiktive for derved at sikre anonymitet. 
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Dataanalysen bygger på en diskursanalytisk tilgang (Potter & Wetherell, 
1987). Diskursanalyse er en teoretisk ramme, som har fokus på konstruktio-
ner og funktionelle dimensioner af diskurser. I analysen er der anvendt en 
induktiv fremgangsmåde i forhold til kodning og fortolkning af data (Miles, 
Huberman & Saldana, 1994). 
2.2. Diskurspsykologi, agency og positioneringsteori
Potter og Wetherell (1987) ses som centrale figurer inden for diskurspsyko-
logien. Diskurspsykologien er en socialpsykologisk variant af diskursanaly-
sen og er opstået som en kritik og udfordring af kognitivismen (Jørgensen & 
Phillips, 1999). I kognitivistiske tilgange til sprog ses tekster og det talte 
sprog som afbildninger af en ekstern verden eller som produkter af underlig-
gende mentale repræsentationer af denne verden (Edvards & Potter, 1992, p. 
2). Diskurspsykologer fokuserer primært på, hvordan identitet produceres 
sprogligt, og foretager derfor empiriske analyser af sprogbrug i en konkret 
praksis, hvilket også er tilfældet i nærværende artikel. En diskurs kan forstås 
som en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) 
på (Jørgensen & Phillips, 1999). For eksempel vil der i en medicinsk diskurs 
være et bestemt sprogbrug og bestemte måder, man forstår sygdom på. Der 
kan eksistere flere diskurser om det samme emne blandt forskellige sociale 
grupperinger.
Denne artikel har fokus på subjektiveringsprocesser; dvs. hvordan men-
nesker, og i dette tilfælde også hunde, konstrueres og bliver til i situerede 
kontekster. Subjektet ses på samme tid som handlende (agency) og under-
lagt sine kontekstuelle betingelser. Agency skal således forstås som indivi-
dets evne til enten at være medskaber af eller destruere diskurser – dvs. må-
der at italesætte sig selv og verden på (Phillips, 2010).
Mennesker med en erhvervet hjerneskade samt deres hunde konstruerer 
således ikke blot sig selv, men er tæt forbundet og indlejret i en kontekst 
samt øvrige subjekters konstruktion af dem – derved opstår gensidighed.
Disse tilgange forstår selvet som noget, der udelukkende eksisterer gen-
nem sine relationer til omverdenen, og det er her, begrebet omkring positio-
nering kommer i spil. Artiklen anvender selv de to begreber ‘identitet’ og 
‘subjektivitet’ som overlappende begreber. Individet eksisterer i en gensidig 
relation til omverdenen, her mennesket med en erhvervet hjerneskade set i 
relation til andre. I denne sammenhæng bliver positioneringsbegrebet aktu-
elt, da subjektpositioner er de positioner, individer kan overtage og gøre til 
deres egne. 
Davies og Harré (1990) udviklede positioneringsbegrebet med henblik på 
at opnå et mere dynamisk begreb end rollebegrebet2 og for bedre at kunne 
begribe gensidigheden mellem individ og samfund. Davies og Harré defi-
2 En rolle ses ifølge Davies og Harré (1990) som en mere statisk størrelse og som noget, 
en person tager på sig.
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nerer positioneringsbegrebet således: “Positionering, som vi vil anvende 
det, er den diskursive proces, hvorigennem selvet lokaliseres i konversati-
oner/samtaler som observerbart og som en subjektiv sammenhængende 
deltager i fællesskabte historiefortællinger” (Davies & Harré, 1990, p. 48, 
min oversættelse). 
Hvem man er, og hvordan man forstår sig selv, afhænger af de subjekt-
positioner, der er til rådighed i de diskursive praksisser, man er en del af: 
“Hvem man er, er altid et åbent spørgsmål med skiftende svar, der afhæn-
ger af de positioner, der gøres tilgængelige i ens egen samt andres diskur-
sive praksisser” (Davies & Harre, 1990, p. 46, min oversættelse). 
Det enkelte selv bør altså forstås i relation til den position, vedkom-
mende indtager i en given diskurs, og positioneringsbegrebet betegner så-
ledes den relation, der er mellem selv og kontekst. Subjektet forstås derved 
ikke som en statisk størrelse, men som noget, der kan forandres. Derfor 
taler man også om at have multiple selver og ikke bare ét selv. Når subjek-
tet har vedkendt sig en position, vil verden anskues ud fra denne position, 
og i den konkrete diskursive praksis vil bestemte billeder, metaforer, histo-
riefortællinger og begreber være til rådighed for subjektets forståelse af 
verden (Davies & Harré, 1990). Dette betyder, at vores forståelse af os selv 
og de diskurser, vi trækker på, har betydning for, hvordan vi forstår andre 
mennesker og verden omkring os. Davies og Harré opstiller fire trin i den 
proces, der gør, at vi føler os som dem, vi er: 
Hvem individet er, kan således variere over tid og er afhængigt af diskur-
sive sammenhænge, samt hvilke positioneringsmuligheder individet tilby-
des og tager sig adgang til. I denne artikel inddrages interviewsituationen 
også som en diskursiv sammenhæng. I dette møde mellem informant og 
interviewer/forsker sker der nemlig også en gensidig konstruktion og po-
sitionering. Særligt kan intervieweren ved brug af ledende/bestemte 
Tabel 1 
 







Vi lærer de kategorier, som vores kulturelle systemer udgøres af. Kategorier, der 
inkluderer nogle mennesker og ekskluderer andre (fx hjerneskadet/ikke 
hjerneskadet; hundeejer/ikke hundeejer) 
2 Vi deltager i forskellige diskursive praksisser, hvor disse kategoriers betydning og mening produceres 
3 Vi positionerer os selv i forhold til disse kategorier 
4 
Vi genkender os selv som havende de karakteristika, der placerer os i nogle bestemte 
kategorier frem for andre. At føle sig som tilhørende i verden og se verden fra det 
perspektiv, denne position tilbyder. 
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spørgsmål og ord være med til at positionere informanten i en bestemt 
retning. Derfor er den gensidighed og positionering, som foregår i den 
respektive forsknings- og undersøgelseskontekst, vigtig at medtænke i 
analyserne.
3. To cases 
3.1. Jesper
I den første casebeskrivelse møder vi Jesper. Jesper er 62 år og fik i slut-
ningen af 1990’erne konstateret en middelsvær toksisk encefalopati som 
følge af arbejdet med organiske opløsningsmidler. I 2012 blev Jesper igen 
ramt af en hjerneskade (lettere), da han fik en blodprop i hjernen, som 
medførte en række implikationer for særligt hans hukommelse. Jesper er 
gift med Jette, og sammen har de en voksen datter og labradorhunden, 
Anthon, på 2 år. 
Jeg havde aftalt at mødes med Jesper i hundeklubben, som både Jesper 
og Jette er en del af. Jesper har stort set altid haft hund. På tidspunkter i sit 
liv har han haft både hund og katte samtidig. Da Jesper og Jette fik deres 
nuværende hund, havde Jesper netop fået sin anden hjerneskade. Ud over 
den erhvervede hjerneskade har Jesper også problemer med hjertet og har 
blandt andet fået en dobbelt bypassoperation, hvorfor han i interviewet 
også refererer til dette. Det er først efter den anden hjerneskade, at Jesper 
bliver førtidspensioneret. Jesper havde fortsat været i stand til at arbejde på 
trods af den toksiske hjerneskade. Dog valgte han en anden jobtype, nem-
lig som pedel, og dermed et ufaglært arbejde, som han giver udtryk for, at 
han bedre kunne overkomme. Imidlertid måtte han indstille jobbet efter 
den anden hjerneskade og de tilstødende hjerteproblemer. Som følge af sin 
erhvervede hjerneskade blev Jesper tilbudt fysisk genoptræning. Endvide-
re beskriver han sin ansøgning om førtidspension som “en lang, sej kamp” 
(Jesper, linje 194), som tog op mod et år, inden pensionen blev bevilliget. 
Jesper beskriver sit forløb som mangelfuldt, og det har været en kamp, 
hvor Jesper fortæller, at hustruen flere gange har måttet slå i bordet over 
for systemet for at få ting igennem. 
Et stykke inde i interviewet fortæller Jesper om, hvilken betydning det 
har haft at have hunden Anthon i forbindelse med sin hjerneskade. Hunden 
får en særlig stor betydning i forbindelse med den anden hjerneskade, som 
afstedkommer en ændret hverdag. Jesper beskriver det på følgende måde: 
I: Det, jeg gerne vil høre lidt fra dig, er, om det har haft nogen betydning i 
forhold til det, at du også har haft en hjerneskade og rent faktisk have en 
hund i den situation? 
J: Ja, det har betydet meget.
I: Ja (.) Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er, det har betydet?
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J: Altså, jeg har jo en anden hverdag, end jeg havde før … Nu har jeg min 
hund, som jeg elsker og går op i, og vi går tur et par gange om dagen, så 
Jette (konen) er fri for at gå hele tiden. 
I: Ja.
J: … og så har jeg noget at give mig til, og jeg har så en lille have også og 
alt sådan noget (Jesper, linje 1-7).
Svaret på, hvad hunden betyder og har betydet for Jesper set i forhold til, 
at han har en hjerneskade, kommer ret hurtigt, og han lægger tryk på me-
get. I den videre fortælling konstruerer Jesper et før og efter (hjerneskade 
to) i sin hverdag. At Jesper konstruerer dette før og efter i forhold til hver-
dagen efter hjerneskaden, er ikke overraskende, da en hjerneskade, som 
indledningsvist beskrevet, netop medfører transitioner. Schlossberg (1984) 
finder to universelle karakteristika ved sådanne transitioner, nemlig: 1) 
transitioner sker over tid, og 2) transitioner omfatter en ændring i natur 
(identitet, rolle, relationer, adfærdsmønstre, evner mv.). Hver transition 
medfører nye udfordringer for personen selv såvel som for personens på-
rørende. 
I ovennævnte citat konstrueres denne overgang til noget andet ikke som 
negativ, men overgangen beskrives med positive vendinger: “Nu har jeg 
min hund, som jeg elsker og går op i,” og Jesper positionerer derved hun-
den som en vigtig aktør i denne transition. På tilsvarende vis fandt Albert 
& Bulcroft (1988) i deres studie, at forskellige livsfaser eller begivenheder 
kunne afstedkomme perioder, hvor tilknytningsforholdet til et kæledyr var 
særlig centralt og relevant.
I samme sætning beskriver Jesper også, at han går med hunden et par 
gange om dagen for derved at aflaste sin kone, Jette. Det er tænkeligt, at 
det giver Jesper en følelse af agency, at han bidrager og deler denne posi-
tion som hundelufter med sin kone på trods af sine fysiske følger efter 
sygdom. 
Banduras sociale kognitionsteori (1997) og hans begreber self-efficacy, 
personal achievement og personal agency kan med fordel inddrages her. 
Begreberne hænger uløseligt sammen, da personlig opnåelse (personal 
achivement) og oplevelsen af personlig handlekraft (personal agency) er 
med til at give self-efficacy. Self-efficacy kan oversættes til individets tro 
på egne evner til at organisere og igangsætte handlinger, der er nødvendige 
for at opnå og mestre noget bestemt. I citatet ser vi, at Jesper skaber og 
opnår en meningsfuld hverdag sammen med hunden (personlig opnåelse), 
hvor han er aktivt handlende og bidragende (personlig handlekraft) blandt 
andet som hundelufter, men også i forhold til haven, som han går op i. Han 
aflaster ydermere sin kone (både i forhold til haven og hunden) og opnår 
derved også self-efficacy i forhold til at være bidragende i deres ægteskab. 
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3.1.1. Et familiemedlem
Jesper anvender et stærkt værdiladet adjektiv om sin hund, nemlig elsker, og 
senere, da jeg spørger ham, hvorvidt han betragter den som et familiemed-
lem, svarer han således: 
I: Betragter du den som et familiemedlem?
J: Ja.
I: Så den er en del (afbrydes)…
J: Det er den helt sikkert (Jesper, linje 53-56).
Hunden konstrueres og positioneres som et familiemedlem, som er med, når 
familien tager på ture: “Ja, men (.) nå altså … finder vi på at køre en tur til 
Vesterhavet, så er den også med” (Jesper, linje 58). Hunden inviteres også 
med til familiekomsammen og er også nævnt i invitationerne. 
Dette særlige bånd mellem hunden og dens ejer, der, som beskrevet tidli-
gere, kan minde om relationen mellem et menneske og et barn/en anden 
person, er udsat for diskussion og ambivalens – også hos Jesper, da jeg spør-
ger lidt mere ind til, hvad det giver ham at have hund:
I: Ud over det med at komme ud at gå, er der så også andre ting, den er med 
til at kunne give dig?
J: Når vi sidder ude i haven altså ... vi snakker og vi (.), jeg ved godt, at det 
lyder dumt.
I: Nej, det gør det ikke for mig (griner), så I sidder og snakker lidt sammen?
J: Ja (Jesper, linje 45-47).
Jesper konstruerer her hunden som en, man kan snakke med. Det er således 
ikke kun en, man taler til, men i denne sætning konstrueres der en gensidig-
hed ved hjælp af pronomenet vi. En hundeejer, som har et tæt bånd til sin 
hund, oplever, at den forstår, accepterer på godt og ondt og vil forsvare én. 
Yderligere vil hundeejere ofte opleve, at hunden også kommunikerer sine 
følelser tilbage ved hjælp af sin adfærd, og at den har de samme følelser som 
sin ejer (Levinson, 1984). Denne nonverbale kommunikation af ubetinget 
positiv karakter, som personer med en erhvervet hjerneskade (måske) ikke 
har oplevet andre steder i behandlingsforløbet, kan fremkalde en positiv 
forandring eller udvikling. En stor del af de mennesker, der rammes af en 
hjerneskade, vil også rammes af afasi i større eller mindre grad. Afasi bety-
der, at sprogfunktionen er nedsat (svært ved at finde ord, danne sætninger, 
læse, stave og forstå andres tale). Hos afasiramte kan den nonverbale kom-
munikation med en hund måske have en særlig stor betydning. Endvidere 
kan det tænkes, at det kan være nemmere at kommunikere sine følelser ud 
sammen med sin hund (med eller uden ord) end hos en psykolog. I forhold 
til Jesper fortæller han, at han kun er blevet tilbudt fysisk genoptræning og 
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ikke psykologisk støtte, omend han til tider har været “langt nede” (Jesper, 
linje 198). Når Jesper konfronteres med de ting, som han ikke længere kan, 
for eksempel: “du går da også og glemmer alting” (Jesper, linje 199), hjælper 
det, ifølge Jesper, også at have hund, “for så får man lige et slik i hovedet, 
og så hjælper det lidt” (Jesper, linje 201). 
For at vende tilbage til tekstuddraget ovenfor, ser vi, at han stopper sin 
videre tale, hvor han egentlig er begyndt på endnu et og vi. I stedet efterføl-
ger Jesper dette med: “jeg ved godt, det lyder dumt,” og indikerer herved, at 
det ikke er en helt rigtig måde at være hundeejer på. I interviewet går jeg 
som interviewer ind og afviser den subjektposition, som Jesper tilbyder sig 
selv som “forkert” i forhold til den måde, han er hundeejer på. Dette gør jeg 
ved at sige: “Det gør det ikke for mig.” Jeg anvender pronomenet mig og 
inkluderer derved mig selv i kategorien af mennesker, der kan betragte ‘hun-
den som ligeværdigt familiemedlem’. 
Hvem man er, og hvordan man forstår sig selv, afhænger af de tilgænge-
lige subjektpositioner, der er til rådighed i de diskursive praksisser, som man 
er en del af (Davies & Harré, 1990). I tilfældet med Jesper trækker han lige-
ledes på forskellige diskursive praksisser. I hundeklubben, som Jesper er en 
del af, er der muligvis to diskurser til stede, som er i konflikt med hinanden 
(familiemedlem vs. hierarki), og hundeklubben udgør på denne måde et dis-
kursivt felt (Jørgensen & Phillips, 1999). Ved brug af Staunæs og Sønderga-
ards (2006) begreb om intersektionalitet bliver det endvidere interessant at 
se nærmere på, hvad der sker med disse to kategorier ‘hunden som ligevær-
digt familiemedlem’ og ‘hunden som den laveste i hierarkiet’. Indlejret i 
Staunæs og Søndergaards begreb om intersektionalitet ligger forståelsen af, 
at der i konstruktionen af kategorier produceres førstehed og andenhed i be-
tydningen majoritet og minoritet i forhold til de normativiteter, der er her-
skende (Staunæs & Søndergaard, 2006, p. 51). Førstehed udgør det passen-
de, det inkluderede og det normale. Det andetgjorte udgør det, der er ‘ude’, 
det anderledes, det upassende og ekskluderede. I citatet konstrueres en før-
stehed bestående af dem, der ikke betragter hunden som ‘barn/menneske’. 
Samtidig indebærer konstitueringsprocesserne, at de, der er første, kan blive 
andetgjort og omvendt, idet intersektion forstås som et produktivt sted for 
tilblivelse af både undertrykkelse og nye identitets- og handlemuligheder. 
Kategorier er således i konstant bevægelse; de forhandles og reproduceres i 
diskursive spændingsfelter. 
3.1.2. Hunden modvirker at “gå i stok” 
Det at have en at være sammen med og snakke med kommer Jesper igen ind 
på senere i interviewet, da jeg spørger ham, hvad der ville være sket, såfremt 
han ikke havde haft hund: 
I: Hvad tror du, der ville være sket, hvis ikke du havde fået den her hund?
J: Det ved jeg sgu ikke… nok gået lidt i stok.
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I:  Ja, ja det er så bare min tolkning, men den giver dig også noget livskva-
litet.
J: Det gør den.
I: Den giver dig noget … 
J: Nå, men altså … der er noget ved det (Jesper, linje 60-65).
Her konstrueres hunden som den direkte årsag til, at Jesper ikke er “gået lidt 
i stok.” Han fortæller endvidere, at “der er noget ved det.” I reviewet af 
Beetz et al. (2012) ses det, at DAT har en effekt i forhold til at modvirke 
depression og ensomhed og øge livskvalitet. Det, at Jesper bruger udsagnet, 
at “der er noget ved det,” indikerer, at hunden har en stor medindflydelse på 
dette. Såfremt Anthon ikke havde været en del af Jespers ‘efter hjerneskade-
hverdag’, havde livet måske i mindre grad været noget ved. Her er det vigtigt 
at medtænke det konstruerende element ved interviewsituationen i forhold 
til denne fortolkning – for eksempel kommer Jespers udsagn om, at “der er 
noget ved det,” først efter mit forslag om livskvalitet. Jesper nævner flere 
gange i interviewet vigtigheden af at have noget at gå op i, her hunden. Jes-
per anvender en lidt underfundig metafor til at beskrive, hvad der så ville 
være sket, nemlig at ‘gå lidt i stok’. Dette udtryk anvendes typisk inden for 
blomster- og planteriget, men også der er det et fænomen, der kan være 
forårsaget af stresspåvirkninger. 
Jesper kommer i det følgende lidt mere ind på, hvad det er, hunden giver 
– hvilket måske derved modvirker, at Jesper går i stok. Dette ses i følgende 
tekstuddrag:
I:  Er der ellers noget, hvor du tænker, at det har været særlig vigtigt for dig 
at have en hund, enten i forbindelse med sygdom eller sådan andet – at 
den kan noget specielt eller har givet noget specielt?
J: Jamen det er jo altid rart at have selskab.
I: Ja, så den giver også noget selskab.
J: Ja, det gør den (Jesper, linje 138-141).
Ud over at den giver selskab, fortæller Jesper også videre, at den har en be-
tydning i forhold til at komme ud at dyrke motion: 
J:  Jamen altså også (.) at jeg skal jo helst ud at motionere lidt, og det gør 
jeg jo så ved, at vi har en hund.
I: Så du er jo tvunget til motionen der?
J: Ja, det siger de jo pga. hjertet.
I: Ja.
J: Så, så ...
I: Så det hjælper Anthon lidt med?
J: Jep, det gør han (Jesper, linje 131-137).
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Jesper afviser min mulige subjektposition af hunden som en, der tvinger 
Jesper til motion, ved at svare: “Ja, det siger de jo pga. hjertet.” Her henviser 
han til lægerne ved brug af pronomenet de – at det er dem, der tvinger ham 
til motion, og dermed ikke hunden. Jeg tilbyder derefter en ny subjektposi-
tion, ‘hunden som hjælper’. I denne sætning trækker jeg igen på familiemed-
lemsdiskursen, idet jeg anvender hundens navn, Anthon, og positionerer 
Anthon som hjælper, hvilket er en subjektposition, Jesper accepterer med sit 
“jep, det gør han.” Igen sker det i en mere personlig relation til hunden både 
fra mig som interviewer, idet jeg bruger hundens navn, og også fra Jesper, 
der anvender han og ikke den om hunden. Dyrestudier har i øvrigt vist, at 
kæledyrsejere får mere af den sundhedsgavnlige motion, som det også er 
tilfældet her med Jesper (Beetz et al., 2012).
3.1.3. En anden hund-menneske-relation efter hjerneskaden
Jesper fortalte tidligere i interviewet, at han oplever en anden form for rela-
tion til hunden efter hjerneskaden: 
I:  Kan du mærke nogen forskel i relationen til hunden eller betydning af 
hunden før hjerneskaden og så til nu?
J: Det tror jeg faktisk.
I: Ja?
J: At hunden er mere opmærksom på mig (Jesper, linje 20-23).
I: Tror du, den kan fornemme, at den skal give noget andet?
J: Det var et godt spørgsmål.
I: Mmm.
J: (…) Det tror jeg faktisk.
I: Er der nogen måder, du sådan kan mærke det på?
J: Jamen alt det der (viser med øjnene, hvordan hunden kigger på ham).
I: Den kigger?
J: Ja, ja som “er du med?”.
I: Så den er meget opmærksom på dig. 
J: Ja, det er den (Jesper, linje 33-42).
Jesper og intervieweren konstruerer hunden som værende mere opmærksom 
på ham som følge af hjerneskaden. Han fortolker dette ud fra måden, den ser 
på ham på, hvor det på Jesper virker, som om den tænker: “Er du med? “. 
Herved positioneres hunden som havende en øget opmærksomhed, samt at 
den er i stand til at fornemme, at den skal give noget særligt til Jesper som 
følge af hans hjerneskade. Der konstrueres en samhørighed mellem hunden 
og Jesper; en følelse, der blandt andet også ses hos servicehunde og deres 
ejere. Når tætte sociale bånd knyttes mellem dyr og menneske, kan der end-
videre opnås en følelse af højere selvværd. Følelsen af ansvar og kontrol, når 
et dyr viser én tillid, giver mennesket selvtillid (Beetz et al., 2012).
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Her kunne der med fordel suppleres med andre teorier end blot den dis-
kursanalytiske tilgang, der udelukkende har sit fokus på sprog. Den intersub-
jektivitet, der her viser sig mellem Jesper og Anthon, kommer ikke kun til 
udtryk via sprog og symboler, men også via blikke og kropslig gestik 
(Goode, 2006). Begrebet ‘intersubjektivitet’ er blandt andet en vigtig del af 
fænomenologiens begrebsapparat. Begrebet beskriver, hvorledes mennesker 
kan forstå hinanden. Goode (2006) har udviklet en specifik teori om inter-
subjektivitet, som inkluderer hund-menneske-relationer. For at forfølge dette 
nærmere vil det dog kræve, at der suppleres med andre typer af metodiske 
tilgange, eksempelvis observationer og videooptagelser.
3.1.4. Hunde vs. katte
Til sidst i interviewet kommer vi ind på, om det er noget særligt, hunden kan, 
sammenlignet med andre dyr, nu hvor vi ved, at Jesper også tidligere har haft 
katte. 
I: Ja, så katten kunne noget andet end hunden?
J: I hvert fald i forhold til mig.
I: Hvad kunne den?
J: Den giver ... jeg ved ikke, om man kan sige, den giver mere kærlighed.
I: Ok, end en hund?
J:  Det er mere sådan hu hej og vilde dyr, hvorimod en kat, der skal du selv 
gøre dig fortjent (Jesper, linje 157-162).
For Jesper er hunden betragtet som et vigtigt familiemedlem, men selvom 
det er en meget kærlig beskrivelse af Anthon, som Jesper konstruerer, posi-
tionerer Jesper alligevel katten som en, der “giver mere kærlighed.” Hunden 
positioneres som mere ivrig og måske let, hvorimod kattens opmærksomhed 
og kærlighed er noget, du skal gøre dig fortjent til. 
Jeg spørger derfor Jesper, om han kunne tænke sig at få kat igen, hvilket 
han svarer ja til. Kort før nedenstående tekstuddrag spørger jeg derfor videre 
ind til, hvordan hunden mon ville reagere på en kat. I svaret på dette sker der 
igen noget særligt: 
J: Men det tror jeg sagtens, at både ham og jeg og katten kan finde ud af.
I: Ja, mon ikke?
J: Joh, det skal jeg nok fortælle ham (Jesper, linje 184-186).
I svaret konstruerer Jesper et fællesskab mellem ham (hunden), sig selv og 
katten. Samhørigheden mellem Anthon og Jesper er bibeholdt i pronome-
nerne ham og jeg, og katten inkluderes i dette fællesskab – det er noget, som 
de tre kan finde ud af sammen. Dette understøttes videre i den sidste sæt-
ning, hvor Jesper siger: “Det skal jeg nok fortælle ham.” Igen positioners 
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Anthon som ‘personlignende’ og som én, man kan fortælle ting til. Her 
trækkes igen på familiemedlemsdiskursen og ikke på hierakidiskursen. 
3.1.5. Opsamling
Hos Jesper tolker jeg, at hunden, Anthon, har haft en særlig betydning i 
forhold til transitionen ‘at genoptage en meningsfyldt hverdag’. Det at have 
hunden, som Jesper nærer stærke følelser for og betragter som et vigtigt fa-
miliemedlem, at gå op i, er blandt andet medvirkende til, at livet igen i Jes-
pers optik “er noget ved.” Hjerneskaden påvirker til tider fortsat Jesper emo-
tionelt, men også her får jeg indtrykket af, at hunden kan være en betyd-
ningsfuld faktor på grund af sin særlige opmærksomhed på Jesper. 
3.2. Marie
Jeg besøgte Marie og hendes mand, Torben, hjemme i deres rækkehus i ef-
teråret 2013. Maries voksne søn var også til stede under noget af interviewet. 
Marie fik i julen 2010, som 53-årig, en hjerneblødning, som resulterede i en 
svær hjerneskade. Egentlig skulle interviewet ikke omhandle dyreassistere-
de interventioner, men for nylig har Marie fået en hund, og den kom utilsig-
tet til at fylde en del i den sidste del af interviewet, hvorfor Maries fortælling 
medtages her. 
Marie fortæller indledningsvist om sit forløb, hvor hun efter et ophold på 
et rehabiliteringscenter udskrives til egen lejlighed. Hun beskriver det som: 
“Ja, så sad jeg der” (Marie, linje 5). Marie kunne kun et minimum, da hun 
var halvsidigt lammet, og hun havde også fortsat kognitive følger, primært 
udtryks- og forståelsesevnen var påvirket. Der kom kun hjemmehjælp 12 ti-
mer ugentligt. 
Ligesom Jesper konstruerer Marie et før og efter hjerneskaden – et efter, 
hvor hun kom hjem og bare “sad”. I denne konstruktion kan det tolkes, som 
om Marie fortsat trækker på en patientdiskurs og dermed en mere passiv 
positionering af sig selv som hjælpeløs. 
Før Marie fik hjerneblødningen, havde hun en kæreste, men det ophørte 
kort tid efter. Cirka fem måneder efter udskrivelsen sker der dog en ændring 
i Maries konstruktion af sig selv. Hun fortæller, at hun oprettede en profil på 
en dating-side, og hun indtager nu en mere handlende (agency) position. 
Første gang Marie var online, faldt hun over Torbens billede og klikkede ind 
på hans profil. Torben havde lavet sin profil samme dag som Marie. De kom 
hurtigt i gang med at chatte, og de endte med at chatte sammen i flere timer 
(op til 12 timer i døgnet). Efter kort tid kom Torben på besøg, og de aftalte 
endnu et møde, og derefter flyttede Torben ind hos Marie. Marie konstruerer 
dette møde som et første vigtigt vendepunkt i sin rehabiliteringsproces, 
hvorefter der rent faktisk begynder at ske en udvikling med hende. Fra at 
have befundet sig i et diskursivt felt mellem patient og agent træder Marie nu 
mere overbevisende over i en handlende position, hvor hun har agency til at 
gøre noget. 
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Sønnen, som er til stede under dele af interviewet, co-konstruerer det ge-
nerelle forløb som værende dårligt, og at der ikke har været meget hjælp at 
hente. Han fortæller: 
Vi har været ekstremt heldige med, at Torben kom ind i billedet, da det 
for os børn var en stor aflastning, nu er vi bare på besøg og ikke længere 
hjælpere. Der er jo ingen børn, uanset hvor gammel man er, der ønsker 
at skulle hjælpe sin mor på toilettet – det vil man jo helst være fri for. 
Det var jo ikke sådan, verden skulle være skruet sammen (Marie, linje 
171-174).
I dette citat laver Maries søn en konstruktion af Maries børn, inklusive sig 
selv, som ‘hjælpere’ og derved ikke blot som familiemedlemmer, der besø-
ger deres mor. Der skete et skifte i denne hjælperposition, da Torben kom ind 
i billedet og overtog denne position. Tidligere i interviewet har Marie dog 
fortalt om det svære i at balancere relationen til Torben som både værende 
hendes ægtefælle og personlige hjælper i mange daglige aktiviteter. 
Sønnen fortsætter: “Det har været meget centralt, at man har følt, at man 
har været hjælpeløs, at man har været overladt til sig selv” (Marie, linje 315).
Sønnen anvender i ovennævnte citat pronomenet man og positionerer der-
ved ikke direkte Marie som den, der har været hjælpeløs. I stedet inkluderer 
han, ved brug af man og derved distancerende, at de er flere, der har følt sig 
hjælpeløse i denne proces, og inkluderer derved også sig selv i den mere pas-
sive position ‘hjælpeløs’.
Selvom Marie ikke har oplevet at få så meget støtte fra systemet, går det 
alligevel fortsat fremad – “på trods af systemet,” som hun siger (Marie, linje 
393). Maries nye mand, Torben, konstrueres og positioneres af både Marie 
selv og af sønnen som den direkte årsag til fremgangen. Marie har, som følge 
af sin hjerneskade, haft en depression og lider også af angst. Begge dele er kun 
håndteret medicinsk. Adspurgt, hvad der har haft positiv indflydelse på hendes 
udvikling, nævner hun ud over Torben også det, at hun har fået en hund. 
For nylig har parret fået en lille hund. De arbejder på at få gjort den til en 
servicehund, da det ellers ikke er tilladt at have hund, hvor parret bor. Marie 
har længe talt om, at hun gerne ville have en hund, hvorfor en veninde nu har 
‘udlånt’ sin hund til Marie. 
Marie beskriver det at have fået hund på følgende vis: “Jeg oplever en 
øget livsglæde,” og hun fortsætter: “Jeg kommer mere ud, for det skal jeg jo” 
(Marie, linje 401-402 ).
Marie beskriver, at hun, i kraft af hunden og dét, at hun kommer mere ud, 
nu har mødt nogle af naboerne til det rækkehus, som de bor i, og derved fået 
en kontakt til disse. Nu hilser de og konverserer, hver gang Marie er udenfor 
med hunden. Marie fortæller, at det har været en lettere måde at møde andre 
på. Marie sidder fortsat i kørestol på grund af det delvist lammede ben, hvil-
ket har været en barriere for hende i forhold til at komme ud. Her kan man 
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argumentere for, at hunden virker som en slags social katalysator (Beetz et 
al., 2012; Levinson, 1984). Endvidere konstrueres hunden som et vende-
punkt i Maries rehabiliteringsproces. 
3.2.1. Som at få et lille barn
Marie fortæller endvidere, hvordan hunden sover i sengen hos parret – og 
hopper op til hende i kørestolen og ligger i skødet hos hende. Marie beskri-
ver selv, at det næsten er “som at få et lille barn” (Marie, linje 401). Således 
ser vi, at hunden også hos Marie konstrueres og positioneres som et fuldgyl-
digt familiemedlem, og måske kan den, med henvisning til Tannen (2004), 
også få en vigtig funktion i forhold til familieidentiteten og dermed balance-
ringen af hjælper/ægtefælle-positionerne hos Torben og Marie. 
3.2.2. Opsamling
Casen om Marie er kortere, men ikke desto mindre vigtig, da der i denne 
analyse fremkommer andre elementer end hos Jesper. For Marie bliver både 
Torben og hunden vigtige aktører i hendes rehabiliteringsproces og direkte 
årsager til fremdrift og forøget livskvalitet. Marie synes at komme sig på 
trods af systemet, og der spores en fornemmelse af agency i forhold til de 
initiativer, hun sætter i gang i sit forløb.
4. Diskussion 
Analyserne ovenfor viser, at hunden konstrueres og positioneres som et vig-
tigt familiemedlem, der dels fungerer som en distraktion, dels som et motive-
rende element. Samtidig giver hunden social og følelsesmæssig støtte, nær-
vær og ubetinget opmærksomhed. Begge informanter beskriver hunden som 
en, der giver glæde og mening i tilværelsen og måske netop derfor modvirker 
depression, som Beetz et al. (2012) fandt dokumentation for. DAI kan derfor 
være relevant at medtænke i hjerneskaderehabilitering, da det kan bruges 
som et redskab, der supplerer og varierer den vante rehabiliteringspraksis.
De psykosociale konsekvenser rammer ca. 30 % af alle personer med en 
erhvervet hjerneskade. De udgør, som indledningsvist nævnt, typisk ændrin-
ger i selvfølelse/identitet og emotionsregulering samt udviklingen af perio-
disk og kronisk depression (Wilson & Gracey, 2009). At kunne vende tilbage 
til en meningsfuld hverdag og beskæftigelse beskrives som et af de største 
håb hos både den ramte selv og hos de pårørende. Dette skyldes, at en me-
ningsfuld beskæftigelse spiller en afgørende og betydningsfuld rolle i for-
hold til identitet (Teasdale, 2007). 
Også borgere med en erhvervet hjerneskade ønsker fortsat at være nogen. 
Davies og Harré (1990) opstiller, som tidligere nævnt, fire trin i processen (se 
tabel 1), der gør, at vi oplever os selv som dem, vi er. Særligt hos Jesper så vi, 
hvordan han trak på forskellige diskursive praksisser (fx hunden som familie-
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medlem vs. hunden som del af et hierarki) i forhold til, hvordan man er en 
rigtig hundeejer, og hvordan han balancerede og positionerede sig selv inden 
for disse diskursive felter. I hjerneskaderamte familier kan hunden måske 
have en særlig stor betydning, da netop hele familien rammes af den foran-
drede hverdag. De fysiske og mentale følger hos den ramte kan være svære at 
samtale om, og skilsmisser er en kendt følgevirkning i disse familier. Måske 
kan hunden også virke som en mediator i sådanne tilfælde, som eksempelvis 
Tannen kommer ind på med begrebet bugtaleri (Tannen, 2004). Hos Marie 
var det tydeligt, at hunden var med til at konstruere dem som en familie, idet 
Marie sammenlignede det at få en hund med det at få et lille barn. 
Hos både Jesper og især hos Marie kommer Levinsons begreb om hunden 
som en katalysator til forandring til udtryk. Den sociale katalysatoreffekt, 
som også blev fundet hos Beetz et al. (2012), Pence (2005) og Hayden et al. 
(2013), må således også siges at kunne spores i disse to cases. Endvidere så vi 
hos særligt Jesper, hvordan positionen som hundeejer gav ny mening i transi-
tionen til en ny hverdag efter hjerneskaden. Her illustreres det netop, hvordan 
hunden kan blive særlig værdifuld for personer med en erhvervet hjerneska-
de. At rehabilitering ikke blot bliver set som et mål og en proces, men også 
som noget, personerne selv vil, skaber en forståelse af, hvorfor de identitets-
mæssige transitioner synes at optage personer med en hjerneskade så meget, 
som det for eksempel ses hos Turner, Fleming, Ownsworth og Cornwell 
(2008). Jeg vil argumentere for, at dette fokus på identitetsmæssige transitio-
ner netop er vigtigt, da en venden tilbage til, eller accept af, en ny identitet er 
afgørende for, at personer kan komme i gang med at leve deres liv igen. Vi så 
hos både Marie og Jesper, at denne transition blev lettet ved hjælp af hunden. 
Ud over at hunden kan være en vigtig aktør og hjælper i de svære transi-
tioner efter en hjerneskade, kan den også være en direkte årsag til en positiv 
transition. Marie udtrykte netop, at hunden for hende blev et vendepunkt, der 
igangsatte en positiv transition. Et centralt begreb inden for recovery-forsk-
ningen er vendepunkter (Topor, 2003). Vendepunkter forstås som en skelsæt-
tende begivenhed, som har været afgørende og afhjulpet transitioner i perso-
ners liv og dermed har hjulpet dem til at komme sig. Der behøver ikke at 
være tale om livsomvæltende begivenheder. Nogle gange er det måske helt 
almindelige begivenheder, som kan være med til at gøre en forskel – som for 
eksempel samværet med en hund. Både Jesper og Marie kommer direkte ind 
på, hvad hunden giver dem: for eksempel livsglæde, modvirker ‘at gå i stok’ 
og hjælper dem på de tunge og svære dage. Dette understøtter endnu engang 
de fund, der også ses i reviewet af Beetz et al. (2012): at hunde kan være med 
til at reducere depression og angst (som Marie blandt andet tidligere havde 
lidt af) og fremme livsglæden. Men gør det mon en forskel, hvorvidt man 
har en hund eller kun ‘låner’ den i et kortere terapeutisk forløb? 
I studiet af Olsen (2008) så vi, at den dyreassisterede terapi til de 21 apo-
plexi-patienter ikke havde nogen signifikant effekt. Beetz et al. (2012) indi-
kerede også, at effekterne ved eget kæledyr kan være større sammenlignet 
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med ikke-egne kæledyr. Det er derfor en vigtig betragtning at tage med, at 
dét at have et kæledyr og den langvarige, kontinuerlige relation til dette dyr 
kan være en betydningsfuld faktor. I forhold til både Marie og Jesper så vi, at 
netop deres betragtning af hunden som et familiemedlem og som en del af 
deres hverdag efter hjerneskaden var vigtig. 
Den viden, som er forbundet med rehabilitering (jf. definitionen side 2), 
synes i Jespers og Maries fortællinger at komme ved hjælp af forløb eller 
elementer, som de opsøger på eget initiativ (agency). Derfor finder jeg, at 
rehabiliteringen i disse to casebeskrivelser snarere ses som et resultat af, 
hvad personerne selv formår at opsøge, og resultatet kan derfor tænkes at 
skyldes tilfældigheder snarere end en “koordineret, sammenhængende og 
vidensbaseret” rehabiliteringsindsats. 
5. Konklusion og anbefalinger
Med en tilslutning til en helhedsorienteret rehabilitering åbnes der for en 
accept af, at det at komme sig efter en hjerneskade indeholder andet end blot 
fysisk og kognitiv genoptræning. Ligeledes åbnes der derved op for en bred 
palet af muligheder og en anden tænkning i hjerneskaderehabilitering end 
hidtil. At komme sig efter en hjerneskade er langt mere komplekst end inde-
holdt i neuro-, fysio- og ergoterapeutisk genoptræning: Der er behov for 
psykosocial rehabilitering og dermed også nye tiltag i rehabiliteringspraksis. 
Disse to casebeskrivelser giver et eksempel på en anden mulig vej at gå, el-
ler introduktionen af dyreassisterede interventioner i hjerneskaderehabilite-
ringen kan ses som et hensigtsmæssigt supplement. Analyserne kommer 
frem til, at hunden konstrueres og positioneres som et vigtigt familiemed-
lem, der dels fungerer som en velkommen distraktion, dels som et motive-
rende element. Samtidig giver hunden social og følelsesmæssig støtte, nær-
vær og ubetinget opmærksomhed. Disse analyser er i overensstemmelse 
med anden forskning, som indledningsvist gennemgået, omkring service-
hunde og kæledyr. Jeg konkluderer, at DAI er relevant at medtænke i den 
bio-psyko-sociale tilgang til hjerneskaderehabilitering, da det kan bruges 
som et redskab, der supplerer og varierer den vante rehabiliteringspraksis. 
Afslutningsvis er det min anbefaling, at der såvel i praksis som inden for 
forskning i hjerneskaderehabilitering afprøves eller laves forsøg med dyre-
assisterede interventioner (fx socialhunde) som et led i udviklingen af hjer-
neskaderehabilitering. Endvidere at det afprøves, om DAI er mere anvende-
lig til nogle former for kognitive og emotionelle følger efter hjerneskade end 
andre, og om DAI først er relevant efter udskrivelse eller allerede under ind-
læggelse (tak til en anonym bedømmer for disse forslag).
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